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Sri Muryati (Q100090050). Pengelolaan media pembelajaran kosa kata dan 
kematangan peserta didik di TK Tunas Rimba 3 Kecamatan Tangen Kabupaten 
Sragen. Tesis : Universitas Muhammadiyah Surakarta Program Pasca Sarjana 2011. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk : (1) Mendiskripsikan penggunaan media 
pembelajaran di TK Tunas Rimba 3 Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen, (2) 
Mendiskripsikan pelaksanaan media pembelajaran dan kematangan peserta didik di 
TK Tunas Rimba 3 Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen, (3) Mendiskripsikan 
Interaksi antara media pembelajaran kosa kata dan kematangan peserta didik di TK 
Tunas Rimba 3 Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik 
pengumpulan data meliputi: observasi, wawancara dan tanya jawab. Pengumpulan 
data diperoleh dari Kepala Sekolah, guru dan peserta didik di TK Tunas Rimba 3 
Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen. 
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan pengelolaan 
media pembelajaran akan menambah semangat belajar peserta didik menjadi kreatip, 
dengan penggunaan media pembelajaran ini peserta didik akan meningkatkan 
kwalitas pendidikan anak usia dini, pelaksanaan dan interaksi media pembelajaran ini 
akan meningkatkan kematangan belajar dan kemampuan bahasa pada anak didik TK 
Tunas Rimba 3 Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen. 








Sri Muryati (Q100090050). Media management learning vocabulary and 
maturity of students in kindergarten Tunas Rimba 3 Tangen Sragen district. Thesis: 
Surakarta Muhammadiyah University Graduate Program in 2011. 
The objectives of this study are to: (1) describe the use of instructional media 
in TK Tunas Rimba 3 Tangen Sragen district, (2) describe the implementation of 
instructional media and maturity of students in kindergarten Tunas Rimba 3 Tangen 
Sragen district, (3) describe the interaction between media learning vocabulary and 
maturity of students in kindergarten Tunas Rimba 3 Tangen Sragen district. 
The method used in this study is the qualitative method. The techniques of 
collecting data at: observations, interviews and conversation. Data collection is the 
principal, teachers and learners in kindergarten Tunas Rimba 3 Tangen Sragen 
district. 
The results of this study indicate that the management of learning media will 
add to the spirit of learning to be creative learners, with the use of this learning 
medium learners will improve the quality of early childhood education, instructional 
media implementation and interaction will increase the maturity of learning and 
language skills among students TK Tunas Rimba 3 Tangen Sragen district. 
Key words: learning media management, use, implementation and interaction. 
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